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A következő gyürü már hom&1yosabb és a "tiltótt területagy benyomását kelti.  
A tátolabbiak :3.t már nem látja, som talán nem is érzi. Igy aztán alig-alig ké-
pes e~ 
 
 a mozgástér áttekintésére, felt6rké ezésére, pedig ez a tevékenység  ~Y 
alapfeltétele lenne. A teinu:'.ó egy idő után célt ":lannak érzi rrozgásá#. Ezekneh  
és más akadályoknak a.létc, ~ a.gys ~ága , veszélye előbb vagy utóbb rádöbbentik  
tanulók egy részét,ho gy intt zaényc:s keratek között csak indirekt módon tanul-
hatnak mag politizálni. Az indirekt tanulási :sód azonban . eleve feltételezi  
politizálási tudást, vagy l3g .lább a na.gyfoku. érzékenységet. Ha egyik feltét  
sem adott, akkor ez a kiscrlot kudarchoz fog vezetni, / Ráadásul az indirekt  
difis nehezen ellenőrizhető. ;1!  
A tudás megszerzése az i.ntéznényc kee,etc,:cn kívül is megkisérelhető.  
Az itt szerzett\ tudás is nehezen ellenőrizhető, áo nem mindig alkalmazható a  
politikai mozg .stéren belül  
A-tanulás olyan bef elit et „ s, melynek viB za.térülé sét semmi sem garantál-
hatja. Ez a bizonytalanság, valaLt-_nt a leküzdhetetlennek tünő akadályok nagy  
száma sok eletben eredményezik a tanulás .e gszakitását. Ezek a kudarcok sulyo  ._ 
következményekkel járnak. Növekszik az undor által meghatározott kombinációk  
száma' és ereje, Nemcsak arról van ui. szó, -hogy néhány .kisérletező undorodni  
kezd a politizálástól, hanem arról is, ho y a. "helyből undorodók" minden egy :. 
kudarcukon saját álláspontjuk helyességének igazolását látják. A kudarcok teI: _ . 
az undor bővitett ujraternelásét, ezen koresztiil pedig az undorral szorosan ö 
szefüggő differenciálatlan szkopszi;v bővitett uj ratermelését erédményazik. /  . 
differenciálatlan szkepszisről ld. "--" 1952. 2-3. .sz. 11-12. o./  
Ugyancsak a tanulás nohézségeiv el függ össze` a.. KISZ-vezetők felkészületliJ : 
,sége, a vezetői presztizs csökkenése, stb. . 
A i 9 tanulás" kudarca nemcsak "undorodáehoz'P, hanem "fáradtsághoz" is vez:  
het. A "fáradtság"-tipusu kombináció a po .iitikai mozgástér aránylag pontos i-•  
meretét tartalmazza. Lehetővé teszi a politikai tevékenység árnyalt megitélé; : 
intenziv politikai tevékenysog folytatását azonban akadályozhatja.  
Ezzel is összefügg afelkészült hallgatok távolmaradása.  
Ez a "r:_endszerQ4 nem delithet fényt a, "pasczivit .ás" vala-
mennyi okára, viszont olyon "rejtett" mechanizmusok müködésé-  
re hívja fel a figyelmet, aelv'%!{ ovóbbi vizsgálata elvezet-
het az okok teljesebb f' .ol•tárásáhozo  
Végezetül egy kér+_éÜ: Valóban  gondolkodni-, tenni. .aka- 
rók száma a kevés, vagy valami egészen másról van szó? 
Keresztes crózsef  
Szem-pontok         
/ Beszélgetés tolmá cs  	 / 
Akik az első napokban ;'sok 6vyel eze.Ló tt/ tálálkoztak az egyetem folyosóin,  
kollégiumaiban, menzán angol nyelve beszélő ;_c? ::,gén diákokkal, azok jó esetben  
turistáknak vagy alkalmi itt tarto.ekspdának tekinthették őket. Ám, ahogy terjed  
a hire, hogy a JATE-n egy évig .uz ta__,;r: ka Egyesült Államokból érkezett diákok  
nulnak magyar nyelvet, ugy nevekedett az érdeklődés is irántuk. Van akit csak  
érdekelt, hogy kerültek épp Magyarországra? .'fiért választották a magyar nyelvet  
Hogy élnek "odakint"? Milyennek l... t i ák orszá gunkau `' , ..stb, ' 
A leleményesebbet, kihasználva a kinálkoz ó jó alkalmat, azonnal nyelvtanulási i 
nyűket próbálták megvaló .sitani vagy elmél Titeni, Az alku nagyon hamar létrejött,  
"En tani tálak magyarul, te megta.nitasz angolul, okéi?"  
Azóta már több csoport is elvégezte az egyéves nyelvkurzust egyetemünkön, és  
egyre többen veszik igénybe gaz általuk .Ls saivesen adott nyelvgyakorlati leckék  
.i' 	 . 
_ 	 .n 	 ~ 	 •. 	SJ 
• ~ 
	• .- 
.ÍL.r . 	 ~. 	 J  
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Az idei csoport egyik tagja, Mark Douglass, már tavaly is az- egyetemünkön 
volt, és az id én ujra krta, hogy Magyaro_rszára jöhessen. Elsősorban ez a 
tény késztetett arra, hogy közelebbről is megismerkedve Markkal elbeszél-
gessek vele néhány kérdés erej .'ig. 
Kedves Mark, mi volt az oka. °.nnak, hogy itt-tartózkodásodnak egyéves raeg7 
hosszabbitasa mellett döntöttél ? 
Két oka is vélt. Az első az, hogy még nem tudtam eléggé a magyart, á máso 
dik pedig az,_ hogy nagyon hegtetszett nekem az itteni élet. 
És' mi az, ami konkrétn.n olny2 te tetszésedet? 
+ Azt hiszem, hogy az, amiben aü itteni kultura számomra más, ismeretlen. 
Magya rország, Amcriká hoz Viszonyitva egy ezeréves történelemmel rendelke-
ző ország. Saját a pL üv,:s ,ete, népzenéje és hagyományai vannak. Más .az ok- 
tátási rendszere, mások szokásai, e_yszóval az emberek kicsit másként él-
nek és gondolkodnak. Számo:_:ra 'annek a mássári .k a felderitése a legizgalma-
sabb dolog. Igy folyton ellenőrizni tudom saját gondolataimat, nézeteimet, 
ami jó alkalom az összehaso_Zl__tásra, és araiak a megállapitására,' miben 
különbözünk, miben hasonlitunk. 	a jobb és mi a rosszabb ebben az én éle- 
temnél. 
Tiindaz, amit elmondtál az általános európai kulturképre is vonatkozik, ha 
az amerikai kulturához viszonyitjuk mindezt. Ideérkezésed előtt mit tudtál 
Magyarországról.} Európról? 	• 
Magyarországról szinto so::L.i? t , ,Európának is inkább a nyugati részéről is-
mertem ezt-azt, pl. irodalmat. Ez alatt a két év alatt rengeteget utaztam, 
mindenfelé Európában; Most egy kicsit jobban ismerek mindent, de sajnos ez 
.mindig nagyon kevés. 
Hol a z a határ elmét tben, ameddig ugy érzed, ismerősnek mondhatod magad 
s ami után • már ismeretlen területek vannak számodra? 
Talán kicsit ismerős vagyok is-ár a ?Qkónnyebb faj•sulyu" területeken. Meg-
ismertem és megszerettazi az itt élő népek zenéjét elsősorban, hisz én 
zenével foglalkozom. Ugyan± T vagyok már a különféle más müvészetekkel is. 
Az ember mindenütt a kulturával, ismerkedik-meg elsőként. Magyarország kul-
turában igazán nagyon gazdag ország. Ezek után azonban már nehezebb kérdé-
sek következnek. Például ismeretlen előtteú, ' vagyis nehezen ismerem ki mag-, 
mat abban o. kérdésben, i - o;y milyen is itt tulajdonképpen a politikai rend-
szer? Mennyire szabadok az emberek, 	beszédükben, lelkükbe; 
Nem mindig tudom eldönteni, mikor mi az iggzság abban, amit hallok. Az egyi. 
ember pl. azt mondja, hogy itt az uj ságokban bármit leirhatnak, a másik, az 
mondja, hogy az ujságok sosem mondanak igazat. Ugyanigy vagyok akkor is, h 
vallásról, teinplombajárásról beszélnek. Mindenki mást mond. Es nem biztosak 
abban, hol az a határ, ame 1di c; el lehet menni, ameddig beszélni, ameddig 
lépni. lehet. Ugy érzem, ezért mindenki fél egy kicsit valamitől, és 'ezért 
nem tudnak vagy nem is akarnak igazán nyitottak, őszinték lenni. Nehéz igy 
a véleményeket egyeztetni arról, hogy mennyire szabad itt egy ember, vagy 
pl. arról, hogy milyen összefUggés ,van a foglalkozás /elhelyezkedés/ és a 
KISZ -, vagy a párttagság közt. Tutom, álagy mindebben nagy szerepe van a t 
ténelemnek, de ho r itt ma ,,ortosan mi a helyzet azt nem tudnám mermondani 
Számodra mit jelent a szabadság? 	 , 
/1 osszabb gondolkodás után! lalán azt, hogy szabadon cselekedhetem mind-
addig, amig ezzel nem vagyok ,m s emberek kárára. A lopás például más kárára 
van, azért  bünte zé s jár érte. Da az utazás, a véleményszabadság, a vallás- J 
sajtószabadság nincs más ká.rá_ 4a, ezért ezt szabadon csinálhatom. Azt is, ho. 
birálom a kormányt, mert a kormány azért igyekszik jól kormányozni, mert tu 
hogy munkáját a ársadalon ellenőrzi, ua,y, ho y szabadon birálhatja... 
Mit hallottál vagy olvastál Magyarországról, mielőtt idekerültél? Mit tu(' 
egy átlag aBrikai_ állampolgár a mi hazánkról? 
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Miélőtt _idí:jött.eu,• én' _.Zi :m fo lalko zt:am__politikával ., _Csak a' nagyobb hireket  
olvastam el az ujságban. De azt tudom, hogy általában, sokat irnak most a ma-
gyar közgazdaságról. Az . átle,g aD 3rikai ember azt tudja Magyarországról, hogy  
kommunista ország, hogy . a~ Szovjetunió egyik testvére, hogy Kelet-Európában  
van és ezért egy kicsit szegényebb és kevésbé szabad ország, mint a nyugati  
orsz :Agok. Azt persze onnét nem is lehet tudni, hogy milyen nagy különbségek  
vannak itt pl. az egyes országok gazdasági és politikai berendezkedése között  
- Isiivel foglalkoztál odahaza_?  
A portlandi Columbia egyetemre jártaíj, zenét, egy kis matekot és ógörögöt  
is •tanultam. 	 . 
Hogy kapcsolódik ehhez a íle.gye,r nyelv? Egyáltalán hogy tudtál idekerülni?  
A portlandi Állani Egyetem n,alvészeti tanszékének vezetője, Éltető Lajos 
nyelvészprofesszor, szervezett egy egyéves magyarországi programot, amelynek  
a célja magyar nyelvtanuk ás. Milldez a szabadon választott tárgyak körébe kap-
csolódik. Az egyete,_ien ki kellett töltenem kit papirt, utlevelet kérni, a  ma-
gyar oktatási minisztériumne,k l600 do11^rt befizetni és jöhettem.  
Honnét volt ennyi pónzeG.?  
Nyáron két hónapot dolgoztam egy konzervgyárban. Ebből ki tudtam fizetni az  
. egész , évi tanulási költscgak.:t é`; a repülőjegyet. Ezen kiviül kapok ösztöndij:c `  
az amerikai kormánytól - az id(3n 400, tavaly lob. l000 dollárt 	és a nagya- 
nyámtól is támogatást, amiből tudok utazni.  
Beszólnél röviden az amerikai egyetemi rendszer felápitéséről?  
Vannak kicsi egyetemek, 4-5 etikkal és vannak egészen nagy , egyetemek, ahol 
szinte mindenfele tárgy ._legt<lál ~ ató. Ilyen pl. a portlandi Allahi Egyetem is,  
ahol kb. 15000 diák tanul. Egy kis egyetemen kb. 4-500 diák - tanul. Portlad  
az én szülőföldemnek', Oregon államnak legnagyobb városa, háromszázezer lakos-
sal. 
Felvételizni ritkán -kell, 6S inkább csek a speciális szakokra, pl. orvosi-
ra, jogira. A középiskola elvégzése viszont nem mindig feltétele az egyetemre  
jelentkezésnek. Az else tipusu egyete m a Commúnity Colleges. Itt, mint min-
den egyetemen korhatár nélkül tanulhat az ember, ós főleg különféle művészete: .. 
elsaj átitás ára oktatnak. Ez a 1;olcsóbb egyetem. Egy óráért egy szemeszteren  
keresztül kb. 2o - dollárt kell fizetni. Ha akarsz jegyet, akkor vizsgázol, hta  
nem, ugy is tanulhatsz.  
Vannak aztán az állami egyetemek. Itt jobb a. - szinvonal, kicsivel drágább a  
óra. Felvételizni itt sem fonta . A diplomaszerzéshez bizonyos számu jegyeket  
kell megszerezni és tőle]. függ, hogy mennyi idő alatt szerzed lmeg őket, egy  
diploma általában négy éves program. Én pl. zenét tanulok, ez a fő szakom. Az 
órák kétharmada azt a főszakot taszi ki. Van némi ál-alános óraszám is, neked  
pl. angol, matematika, testnevelős. A maradék óraszám szabadon választható  
óraszám. Nálad ide fog számitani a magyar nyelv.  
Vannak aztán különféle ma áneg:reteme c. Ezek kicsik, drágábbak, de rengeteg,  
sok választási lehetőséget a dnn 	A többségük keresztény egyetem, ahol a köze:  
ségi szellem kialakitása a fő cá 	Vannak i -ié, a,' speciális egyetemek, pl. orvom  
si egyetem. Ide nagyon nehéz felvételivel lehet csak bejutni és sok pénz ke ll 
az elvégzéséhez. Es vannak az olyan egyetemek, melyek egy bizonyos szakmára . 
foglalkozásra készitenek fel /Trade-Scholls/ főiskolai, egyetemi szinten.  
Sokan, amikor az egyetemre jönnek, ' még nem tudják, mit is akarnak igazán taanu- ' 
ni és 'először csupán kóstolgatnak, próbálgatnak, majd amikor megtetszik nekik  
egy szak, azt tanulják tovább, Aincsel ek kötelező párositások, szabadon lehc  
egy vagy . több szakot is választeai. A sz(17hoz szükséges tárgykat szabad időr :  
di sorrendben lehet elvégezni. Pl. uid€gy, hogy előbb zenotörténetet, vagy z . - -
neelmélotet tanulok-e. A lén: et : . z, hogy ' levizsgázzam. Nincs kötelező ta. iulc  
c, oport, óralátogatás, 6e. szabadon lehet választani egyetemet és tanárt menet  
közben is. Ln nem nagyon szeret•:" azt a zon;ora.tanárnőt, akihez jártam, miel . ő -. 
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idejöttem, ezért lehet, hogy ha visPzamegyek, erre az órára egy másik egyetern.r  
iratkozcni át. 	 . 
Részesülhet-e a hallgató valamilyen öszt6núijban költségei fedezésére? 
ermszetesen. A hallgatók általában költségeik nagy részét ösztöndijból i  
dezik. , A költségeik másik részére különféle hiteleket vehetnek fel, amit mun 
• kába állás után visszafizetnek. Ezeket a hiteleket nagyon alacsony kanlattal  
lehet me gs;,erezni. Természetesen az ösztön.dij nálunk is két fő kategóriára  
osztható. Tanulmányi és szociális ő sz t öndi j ra . Ezt a két kategóriát -azonban 
több formában lehet kifizetni. Vannak az egyetem által nyujtott támogatások.,  
Ez pénzt. kis kariatu hitelt és v^.lanilyen apr6bb Tne11ékállás biztositását . 
jelenti, almiért fizetés jár. Aztán sokat segitcnek a különféle szervezetek  
/p1. szakszervezet /, vállalato:k, klubok, társa.,gok, egyházak, felekezetek,  
uj ságok, stb. által nyujtott pénzbeli segélyek. ezen tul van még az állami 6s  
a szölfetsée:i /kormányi/ ösztöndij , Az utóbbit jobbára cgyetemeknek fizetik,  
nem . pedig egyéneknek. Az egyeter±.ek saját ösztöndij segélyi .i1_ fedezésére rendsze.  
res F4yüjtéseket folytatnak9 hivavz.los szervektől, vállalatoktól ás . volt diák-
jaiktól, akik egykor maguk is ösztönú.ij.2 .t k .pt ík. Ezek a gyüjtések nagyon e- 
redményesek. Nem nevezhető öcztöndijrak, d támogatást jelent az is, hogy ha  
valaki jelentkezik egy éves katonai - szolgelatra, akkor ezért az egy évért a  
hadsereg fedezi az ő 4-5 óvos egyetemi kiadásait, általában valamilyen müsza-  
ki /tori_ á szettulományi/ szakon. . 
-- i:2ondanál néhány szó t az egyetomi hallgatók szervezeti-, közösségi életérőé . 
is? 	. 
Vannak különböző klubok./nőklub, férfiklub, stb. /, ahová egy-egy nehéz fe3 . 
adat elvégzése árán lehet csak bejutni. /PL. teli tüdővel kell áriázni egy  
zsufolt vendéglőben fényes n_al i a.l, vagy hazatalálni éjszaka egy távoli erdőbe '. ; 
stb. / Ezek a klubok nagy versenyeket i-endeznek, egymással rivalizálva küzder: . - 
. valamilyen cél eléréséért. Sportclnak, szórakoznak, vagy kitüznek valamilyen 
nemes feladatot maguknak, pl. szolgálr_i . /jót tenni / a városaek, az egyetomn ' <... 
Dolgoznak, p,;nl:; t ,gy j Lenek és az, összeget ;:elajánlják kórház vagy iskola epi-•  
tés6re, kol__égiurn festésóra, tomplom, vagy riüci .lék restaurációjára, stb. Poll-
tikai szervezetek, ugy tudom, csak a nagyobb egyetemeken vannak. Fezek is inkáb .i 
pol + ~_iiai klubok formájában. 	 . 
Azt mondtad az előbb, te nem foglalkoztál politikával. Es az amerikai fiat^ 
lok általában?  
Ma már nem olyan harcosak a fatalok ?: politikában, mint 	lo éve voltak;.  
Sőt án a7,1, hiszem, Vietnám óta e yre a gyobb az elfárod : lá,s, a visszaesés, a  
vissza.vo ~^ul tis, a klcabrándul_ás.  
Es akkor ml az, amiben hi szne. ..z amerikai fiatatok?  
+ . A politikában biztosan nem 	és talár . - iom is fognak , hinni soha. Min- 
denki inkább a saját hobbyjának hódol, mint a politikának.  
Tagja vagy-e valamilyen pártnak?  . 
Nem vagyok ás nem is lennék, o mrt nem találok magamnak' j elenleg olyan poli-
tikai pártot, amelyiknek a cél jeiva .l azone ulni tudnék, és amelyikért szivese.  
harcolnék. Mert ha jó célokért is irdul 	egy párt, egy idő után, ugy  
tűnik, minden nemes cél elveszti értelmét. Jzt mindenki észre veszi, csek az  •.~. 
párt nem, amelyikről épp szó van. Az továbbér is ugy tesz ; mintha az övé lenn:: 
az egyetlen, egyedüli hely; 3s  
iás a szocializmustól mi a vet-! c m én ed? . + A magyr szocializmusról általában jó v éleményem von. Fejlődik az ország,  
azt eredményezi, hogy ugy lát~zi°:r s az emberek, meg vannak elégedve. De tudod,  .. - _. 
vol en itt is csak arler kal L.?_la_inpolgár vagyok, ás az Amerikában keresettn p_  é  _.^ 
zemmel, sajnos nerc tudom tisztán átérezni egy magyar állampolgár :lathelyzeti : 
Eddigi tapasztalataim szerint ugy érzem, hogy án könnyebb helyzetben vagyok,  
az ,fin sok olyan dologgal is tai ikoztam, amit án nem szivesen fogadnék el.  Som.. 
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val icce nem disszidálnék. Dia: ne ondold, hogy ezt valamilyen  
lobecsüléssel oiido.il ; ner_, pert 2:zért én nagyon jól érzem  
magamat itt Magyarországon. ;szerintem a legnagyobb baj a mo-
dern politikai világban nem az e yik agy másik rendszerben  
van. hanem 	hogy .m n_lyir"e képtelenek vagyunk barátkoz- 
ni egymással, mert minden párt a maga ellontetyét egyértel- 	'l ., _ 
uüen csali rossznak találja. Igy ',Tan ez Amerikában, ahol nin- 
dent egyértel _Tizen. rossznak találnak, ami a .másik oldalon van.  
De ha pl. minden arierikai egy ó ,ret Magyarországon töltene,  
akkor biztosan más lenne mindenr$l a vc ].eményé.  
"Ehhez viszont az kelt'. ene, a_~kor lenne teljes a kép, ha . 
minden magyar legalább egy :,vet .'_raerikában tölthetne" - te-  
szi hozzá egv mindezidáig 	hallgató magyar e- 
gyetemista, a JATE egyik hallgatója, Ennyiben maradjunk.  
Kbcz%bnöm a beszálget'st a "--" nevében  
. 	m. i. 
7~T ~~t 	 T 	 l~ 	 .est -t-, 	,r;~ ~ 	i-t ~ 	 -YT 	~rf. ~~, -;~ 	r•'y ,, NEMZ.i_i~•1 TUDAr;t  1IJ1 ' J_L11t.J ,GÉ}T l~ >. TLIJ • 3DE1~ ,~' Z 1.7 	 .. 
~ 
~.~ telldva;_ L. Ferenc /V iláZ:;.p"sá ~; ]_98:~ ., 4./ c:~i : '.' '{énc;k / A F.Zagya.r Nemzettudat/  
szerintem veszélyes, nagativ k; t6telével vale együtt nem értésem adta kezer..,..  
a tol] . a.t. /Ii szomszéd n ~l~~~ . lrel ~_ c.n ^la. nom támasztott és alá nem is támaszhc :_ 
;;örténe]mi--ne r, ~eti tudata, vagy annak "terh:' ..l+sége" nem gyakorol hatást a r; : _.. 
gy lr  s a g r .e _s ei +Ldat7 a. é pl'c .nler "terheli  9  azt •  / 
A szerző rP.C3 gc.ieged ~ cér . e'L a . ' rangot ^.z utóbbi időben folyóirataink hasábjain . : 
jelenő,' 
	
a nEm7C:ti 	nce.lze=i.sé`gi kérdésről szóló cikkek meggyarapodásával L:  
csolatba:n. Majd ::7cgi:ratat j a, miként vált i'dlagya.rcrsLágon az uri középosztály ., ,.  
történelmi szk_ségszerüa í g talaj An a fasizmus magyarországi /ismétlem, nem  
_agyar, hanen "a;- yarersz6g ~ . ° / 'orlacioja.a k cöre, azisa a ós hordozójává.  
Valamint  t ltakoz i ._ a  
 
vh. 	 szo.:Isz: dink Lbre;ben felkapottá vált 
ta nép; lorcepcio j a 
 
ellet. 	 . 
Ezen  gonci;lL,t o _ közben 	 Lajas 1d é se t /Ualo ság 1982. 1./:"Miért 
n_erl biráljuk_adákó ~-omán ken+Or-.iitác_T eiraél.eté t?° 9 . I,endvai a. következő  
a'.ája.."lzDr 1(;)  mert ne-cunk teljjeLen ely.Eenclő e ~;,zL adott ,összefü;gésben  
azt, ho ~~ ez az e:lm c: .le ~i; , - :.lc~en -'t~e,. szerin.t, ti .idorsán osan tarthatatlan tel- e  + , . 	 ~ 	
~ ~ ~--,. ~ „ ~- számára el ~nt_ ~"? ~~;telt _~.zonb:~:~. nem c~ rt. n ;', ~ t ~ . __a.t.~n~ >_ ~. 	1 	 .~ ` 	.,  
Mielőtt bármibe belekozey`nr_,ík, :.__egpr.óbá:iou_ me ghatárczni, mi is a nemzettud : - . 
egy n:' .) M?^t6nn1?_ii . tu ~da a, mely ez éppen adott társadalmi feltételeknek  me - i:.. - 
lei óe.l / `rtsq: külső ?s belső _s/ alakul, jut felszinre, válik a mindennal-
~i 
;vl ..  ~ ~ lr ' n l; 1 i 1 i T • 1•ii' 1 a  '~- •- - v v:'^ l,~ r•  -~1  n r ~ nép -~ rf•  f I.  ..~?~~vre_~ Sc.. ~,_ c .._.tiao .l~v~ l. <. ~ ,,;, ~t ..~ :. ~ 1 ._. sok s~ ~e~ cr e r ~.~yüttes ; ~ egy?nasra  
történ ~_ml  foly,.até .n:''_ kohójában alkul, igy gondolkodtam el: 
magyar n ,.:izet /!?/, ezalatt 	kell a mai Magyarországon élő rsagyarsé.;., . 
a sZOT11;ii,6de á országok t ~% . `lJ.11:' l:ii. '.1.G '_° ~~.g~ 'sá 4;o í, g : z Európa mis részeiben ós i 1' 	7+`)?	~ ., 	...  
~ien~ ereni,l;:.~.oP. t~ __U irt .̀i-r ~iF: .Y';i `a. c o ~. 	 . . 	 o 	 J~ 	 ~~  
Nemzeti tudat. A feni látszik, hogy a magyar nemzet nem minden  
és csoportja 	ugyanwzorL - +;'-;rsa.da:ir:ri feltételek között. Ennek a:'nemzettuda+: -. . 
Szükse gs Ze;hiel1 sokrétünek kell 	Bár ;'étségi;eien'iü van az allaml. leth' . 
kötődő mri.gyrf-.rltgtudat, do va.nr .^k r1ás,ugy is mondhatnám, regionális mágyarsé . 
/nei.lzet-/ '1):c?..L -cok is.  
Az össznemzeti tuC.at ezelLnk a r.~gi onÁli ^ tudatoknak az egysége, nem egysz, ;  , 	i , 	: 	 ,  
az Összc ~,e. A. r..~ gioli:~lis ii ~.: ~izettc~.s~or~~ ~'~ ucl,a. ~cn. pedig tartalmazza bizonyos n~;rt .. 
as együtt ~~  " népek s7 „ját ner.., ~ ,~~ ~ 	 ; ' 	 ,  ' magyarságról alko+ott képük, néz ~,y  ~ c_c} ~ l~ 	 . ~j 	 ~;; ~: ~~da.~c ::. •,  9-'L 	Uy ~a 	g 	r 	9 
.Tisszacaa. k ol,ását, -ér3 ezeknek a YJ..5sz3csa.tolasoknak a formáit is. Es családi,  
ráti, 6 _llaar.i, kultur6 .lis 3 s+b,, lco,pcsolatokcn ke -resztül a Magyar Nzpköztársa- ,_; . 
területén élő nenizettest nemzeti tudatit is befolyásolj?L, alakitja ez a bor..: 
lult visszahatás, ős viszont, a Di maata r'i.:áNunk, tudatunk az övékét Ronálld  
ban, Csehszlovákiában, átb^ , széles e földlcerelLségen.  
lo 
